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キー ツの 「イザ ベ ラ;ま た はメ ボ ウキの鉢 」
につ い て
小 西 康 雄
短 い生涯 におい て,キ ー ツ は,未 完 の数編 を除 け ば,五 線 の物 語詩 を残 して
い る。 創 作 の順 序 で 言 えば,『 エ ンデ ィ ミオ ン』(Endy〃zion)'(1817),「イ ザ
ベ ラ;ま た はメ ボ ウキの鉢 」("Isabella;orthePotofBasi1")(1818),「聖
アグ ネス祭 前夜 」("TheEveofSt.Agnes")(1819),「っれ な き美 女」("La
BeUeDamesansMerci")(1819)および 「レイ ミア」("Lamia")(1819)の
五 線 で あ る。
この小 論 で は,「イ ザベ ラ;ま た は メ ボ ウ キの鉢 」 を採 り上 げ,こ れ を,長
編 で あ る 『エ ンデ ィ ミオ ン』 は別 と して,他 の三編 の比 較 的短 い物 語 詩 と対 比
させ て,そ の特質 の一端 を探 ろ う とす る もので あ る。
当時のイギ リスにおいては,イ タ リアのロマ ンスが流行 し,と くにボ ッカチ
オの翻訳 や翻案 は人気があった。 キー ツ とその友人で ある詩人 の レノルズ は,
ボッカチオの物語集 『デカメロン』(1348-53)の詩 に よる翻案 を試 み ようとし
た。彼 らは,同 時代 のイギ リスの詩人 たちに対 しては批判的 で,ル ネサ ンスの
詩人 たち を賞賛 し模 倣 していたので あ る{1}。キー ツは,1818年2月,『デ カメ
ロン』の 「第 四日目第五話」 を もとに 「イザベ ラ;ま た はメボウキの鉢」 に着
手 し,四 月 にこれ を完成 させた。 この作品 は詩集 『レイ ミア,イ ザベ ラ,聖 ア
グネス祭前夜 その他の詩集』(LAMIA,ISABELLA,THEEVEOFST.
AGNES,AIVDOTHER・POEMS)(1820)に収 め られ ている。
なお,こ の詩 は,イ タ リアの詩人 たちや,そ の詩の16世紀 のイギ リスの翻訳
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者 た ちが 好 ん で よ く用 い たottavarima(脚韻 がabababccの弱 強 五 歩 格 八
行)63連 か ら成 って い る。
この詩 を読み進 める前 に,題 名 になっているメボウキについて触 れてお きた
い。 これはシソ科 の多年草で,芳 香 があるため,化 粧品やスープや ソースに用
い られる。ペル シャやエ ジプ トで は墓の草 とされ る。 この草 には不気味 なイメ
ージがある。湿 った石の下 にこの草 を置 くとサ ソリに変わ るとか,匂 いを嗅 ぐ
だ けで頭の中にサソ リがわいて苦痛 と死 を もた らす とか,言 われ ている。 こう
した言い伝 えばイタ リアか ら広 まった とされ る(2)。
この物語詩 は,互 い に強 く惹 かれ合 う二人の若者たち,イ ザベ ラ とロ レンゾ
の描写か ら始 まる。第1連 の冒頭,
美 し い イ ザ ベ ラ よ 哀 れ な 純 情 の 乙 女 イ ザ ベ ラ よ
愛 の 神 を 崇 め る若 い 巡 礼 者 ロ レ ン ゾ よ
二 人 は 胸 の と き め き や 恋 の 病 を 覚 え な い で は
同 じ家 に 住 む こ と が で き な か っ た(3)
FairIsabel,poorsimpleIsabel!
Lorenzo,ayoungPalmerinLove'seye!
Theycouldnotintheself-samemansiondwell
Withoutsomestirofheart,somemalady;(1,11.1-4){4}
の イザベ ラ を描 写 す る言葉 で あ る"Fair"や"poorsimple",ロレンゾ を表 す
"ayoungpalmerinLove'seye!"は,こ の若 い二人 の清純 で無 垢 な様 子 を示
す もので あ るが,こ の二 人 はあ ま りに も純 情 なた め,互 い に 自分 の愛 を相 手 に
打 ち明 け る こ とが で きな い。 この胸 の内の苦 しみが,連 を追 うご とに強 く描 写
され て行 く。第4連 の,
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長 い五 月一 杯 こ うい う悲 しい状 態 に あ った た め
彼 らの頬 は 六 月 の初 め に は さ らに蒼 ざめた
AwholelongmonthofMayinthissadplight
MadetheircheekspalerbythebreakofJune:(IV,11.1-2)
は,こ う した状態が続いている時 の流れ を明白に示 してい る。季節の流れ は,
これか らの物語の推移 と巧みに重 なっていることにも注意 したい。
続 く第5連 で も,愛 を打 ち明 け られないロレンゾの苦 しみが述 べ られるが,
「あ の 人 が ど ん な に 病 ん で も 僕 に は 話 か け ら れ な い
し か し是 非 と も こ の 恋 は は っ き り伝 え た い
も し見 合 わ す 顔 が 恋 を 語 る な ら あ の 人 の 涙 を 飲 み ほ そ う
そ う す れ ば 少 な く と も 彼 女 の 憂 い は 去 る だ ろ う 」
`Howillsheis
,'saidhe輌`Imaynotspeak,
AndyetIwill,andtellmyloveallplain:
Iflooksspeaklove-laws,IWilldrinkhertears,
Andattheleast'twillstartleoffhercares.'(V,11.5:8)
の,「あの人の涙 を飲みほそ う」(Iw川drinkhertears)は,この物語の結末
と関係のある重要な言葉で ある。 さりげな く語 られ ているこの言葉 は,実 は,
恐 ろしい予感 で もあったのだ。
第7連 か ら,二 人の間 に,・そして物語の流れ に,変 化が生 じて来 る。・胸 の苦
しさに耐 えかねた ロレンゾは,意 を決 してイザベ ラに愛 を告 白する。愛 を告 白
したロレンゾとその愛 を受 け入れたイザベ ラとの描写,
そういうと 曾て臆病だった彼の唇 は勇敢にな り
彼女の唇 と露深い韻 をふんで詩を歌 った
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そ の 祝 福 は 大 き く あ た か も 六 月 に 抱 擁 さ れ た
元 気 な 花 の よ う に 幸 福 が い よ い よ 大 き く増 し た
Sosaid,hiserewhiletimidlipsgrewbold,
Andpoesiedwithhersindewyrhyme:
Greatblisswaswiththem,andgreathappiness
Grew,likeaIustyflowerinJune'scaress.(IX,11.5-8)
に も,最 も美 しい季節である六 月に愛が成就 された こ とで,
強 く表現 され ることにな る。 さらに,続 く第11連,
この二人の幸福が
こ っ そ り と二 人 は ま た 忍 び 逢 っ た,夕 暮 れ が
そ の 快 い ベ ー ル を 星 た ち か ら取 り去 ら ぬ う ち に
こ っ そ り と二 人 は 忍 び 逢 っ た 毎 晩 夕 暮 が
そ の 快 い ベ ー ル を 星 た ち か ら取 り去 ら ぬ う ち に
ヒ ア シ ン ス と欝 香 の あ ず ま や の 中 で 秘 か に
誰 に も 知 ら れ ず う わ さ も た た ず に
Allclosetheymetagain,beforethedusk
Hadtakenfromthestarsitspleasantveil,
Allclosetheymet,alleves,beforethedusk
IIadtaken・fromthestarsitspleasantveil,
Closeillabowerofhyacinthandmusk,
Unknownofany,freefeomwhisperingtale.(Xl,11.1-6)
は,官 能的な描写であるが,表 現上 もこの詩 の中で特徴 を持 った連 である。始
めの4行 は,ほ とん ど同 じ2行 の リフレイ ンになってい る。 この繰 り返 しは,
恋人 たちの秘 めやかで幸せ な逢瀬が続 いてい る様 を,形 の上 か らご く自然 に伺
'わせ る効果 を生 じている。 また,こ こに現れている流麗 な 〔1〕音の流 れの繰
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り返 しも効果的で ある。
第14連か ら第20連までの七連 では,物 語 は この二人の恋人た ちか ら離れ,主
にイザベラの二人 の兄 の話 になる。 この兄 たちは,金 持 ちではあったが,貧 欲
で傲慢,残 忍で臆病,富 を求 めて他人 を搾取する守銭奴であ る。 この詩のかな
り多 くの部分 を用 いて彼 らを描写す るキーツの筆致 は,具 体的であ り,強 烈 で
あ る。執拗 な までの攻撃 である。「松明 の照 らす鉱 山や騒々 しい工場 で は/兄
弟のため に幾多の疲 れた手が暑 さにうだ った」(Andforthemmanyaweary
handdidswelt/Intorchedminesandnoisyfactories,)(XIV,11.3-4)にあ
る 「鉱山」や 「工場」 な ど,こ の物語 にはそ ぐわない言葉 に思 えるが,こ のあ
た りの情景 は,キ ー ツが当時,イ ングラン ド北西部の工業地帯 であ るランカス
ターを訪 れてお り,そ こで見た産業 の悲惨 な状況 を映 し出す ものだ とも考 えら
れている㈲。
イザベ ラの貧欲で残忍な二人の兄 の登場で,物 語 は悲劇 に向かって進 んで行
くことになる。 この二人の兄 は,妹 のイザベ ラが ロレンゾ と密かに愛 し合 って
いるのを知 って,驚 愕す る。 というのは,彼 らは,イ ザベ ラをある金持 の貴族
に嫁がせ ようとしていたか らであ り,し か も,ロ レンゾは自分 たちの使用人だ
か らである。貧欲 で残忍な彼 らは,ロ レンゾの殺害 を計画す る。 そ して,あ る
朝,言 葉巧みに商用 と称 して,ロ レンゾを連れ出す。出発 する時,恋 人 たちは
別れ を告 げる。
見 上 げ る と 内 側 の 格 子 戸 越 し に 彼 女 の 明 る い顔 が
喜 び に 溢 れ て 笑 っ て い る の が 見 え た
When,lookingup,hesawherfeaturesbright
Smilethroughanin-doorlattice,alldeiight.(XXV,11.7-8)
あ るい は,
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さ よ う な ら す ぐ に 戻 り ま す 」 「さ よ う な ら 」 と彼 女 も い っ た
彼 が 行 く と き 彼 女 は 陽 気 に 歌 を 歌 っ て い た
Goodbye!1'llsoonbeback.'`Goodbye!Jsaidshe--
Andashewentshechantedmerrily.(XXVI,11.7-8)
とい う,恋 人 たちの別れの明 るい描写 は,読 者には,ロ レンゾが殺 されて これ
が二人 にとっての永遠 の別れ になることが分かっているだけに,巧 みであ る。
そ して,ロ レンゾは殺 され る とも知 らず,イ ザベ ラの二人 の兄 と,家 を後 に
する。
こ う し て 二 人 の 兄 弟 と 既 に 殺 さ れ た も 同 様 の
ロ レ ン ゾ は,美 し い フ ロ ー レ ン ス を 過 ぎ
ア ル ノ ー 川 が 狭 ま っ た 岸 の 間 を 声 高 く流 れ
ゆ れ る 芦 と共 に ゆ れ て … …
Sothetwobrothersandtheirmurderedman
RodepastfairFlorence,towhereArno'sstream
Gurglesthroughstraitenedbanks,andstilldothfan
Itselfwithdancingbulrush_(XXVII,11.1-4)
にお け る1行 目の"theirmurderedman"とい う表 現 は注 目す べ きで あ る。
所 有格"their"は,ロ レ ン ゾが も うす で に彼 ら二 人 の手 中 に落 ち て い る こ と
を暗 示 して い る と とれ る。続 く"murdered"も,さまざ まに論 じ られ て い る
表 現 で あ るが,"tobemurdered"の意 で あ る。 上 の4行 は,荒 々 しい動 きを
感 じさせ る ところだ が,と くに,"Gurgles"〔96:rglz〕とい う語 の響 きが効 果
的で あ る。
』この よ うに して ロ レン ゾは森 に誘 い込 まれ
,
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ロ レ ン ゾ は 殺 さ れ 埋 め られ た
彼 ら の 素 晴 ら し い 恋 も こ の 森 の 中 で 終 わ っ た
TherewasLorenzoslainandburriedin,
Thereinthatforestdidhisgreatlovecease.(XXVIII,11.1-2)
と,殺 害の状況 その ものは詳 し く述べ られる ことはな く,単 純 な筆 致で,ロ レ
ンゾが殺 された こ とが述べ られ る。 この箇所 も,い たず らに残酷 な状況 を克明
に描 くのを避 けることによって,か えって,凄 味が生 じて くる。殺人者 は馬 を
走 らせて家 へ帰 るのだが,こ の第28連の最後 の行,「二 人 とも殺 人罪 とい う富
め る重荷 を背負 っていた」(Eachricherbyhisbeingamurderer)には,強 欲
な二人 に対 す る痛烈 な皮 肉が ある。
物語 は,ま た新た な局面 に入 って行 く。恋人 が帰 らない ことに,イ ザベ ラは
不審 を抱 くが,兄 た ちはごまか し続 ける。帰 らぬ恋人 を待 ちわびて,イ ザベ ラ
は憔体 して行 く。
秋 も半 ば にな る と 夕暮 れ に は早 くも
遠 くか ら冬 の息 吹 きが訪 れ るの で あ った
病 気 にかか った西風 は 金 色 に染 まった
葉 を落 と して は 藪 や木 々 の間 に
木 の葉 の死 の乱舞 を演 じさせ
冬 が 北 の洞穴 か ら さ まよい出 て くる前 に
すべ て を裸 に して しま うの と同 じよ うに
イザ ベ ラは 徐 々 に衰弱 して美 しさ を失 って い った
Inthemiddaysofautumn,ontheireves
ThebreathofWintercomesfromfaraway,
Andthesickwestcontinuallybereaves
Ofsomegoldtinge,andplaysaroundelay
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Ofdeathamongthebushesandtheleaves,
Tomakeallbarebeforehedarestostray
Fromthenorthcavern.SosweetIsabel
Bygradualdecayfrombeautyfell,(XXXII,11.1-8)
上 の第32連は,イ ザベ ラの憔怖 して行 く様 と時 の流れ,季 節の推移 とが巧 みに
融合 され てい る優れた描写 と言 えよう。愛 の告 白が出来 ずに苦 しんだのが五月
で,愛 の歓び に浸 ったのが六月。冬 も近 い秋 の今,恋 人 の帰 りを待 ちわび るイ
ザベ ラは,美 しさを失 ってい く。 そして,
も し何 よ り も恐 ろ しい ひ どい こ とが な か った ら
彼 女 は何 も知 らず に死 んだ こ とで あ ろ う
Andshehaddiedilldrowsyigorance
ButforathingmoredeadlydarkthanalL(XXXIV,11.1-2)
とあるよ うに,あ る ことを境 に,物 語 は後半 に入 ってい く。
この 「何 よ りも恐 ろしいひ どい こと」 とい うのは,ロ レンゾの亡霊がイザベ
ラの前 に現れた ことであ る。
そ れ は 亡 霊 で あ っ た 眠 い 真 夜 中
真 の 暗 が りの 中 の 彼 女 の 寝 床 の 後 ろ に
ロ レ ン ゾ が 立 っ て 泣 い て い た … …
Itwasavision,-Inthedrowsygloom,
Thedullofmidnight,athercouch'sfoot
Lorenzostood,andwept:...(XXXV,ll.1-3)
・この亡霊 は,森 の土の中 に埋 め られてい るため,「かって は輝 いて いた髪 もき
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た な く汚 れ」(Hadmarredhisglossyhair)(1.4),「また土 で詰 まった耳 に
は/涙 のた め泥 の溝 が 出来 て いた 」(andpasthisloamedears/Hadmadea
mirychannelforhistears)(11.7-8)と描 かれ る。 それ まで と較 べ,こ の あ
た りか ら終 局 へか けて,筆 致 は リアル に なって い き,恐 怖 感 を募 らせ て い く。
亡霊 は,弱 々 しい震 え声 で,事 のす べ てを語 る。 そ して,自 分 が 今埋 め られ
て い る場所 の情 景 を告 げ,
エ ニ シ ダ の 花 咲 く墓 を 訪 れ て 涙 を 流 し て 下 さ い
そ う す れ ば 墓 の 中 で 僕 も安 ら か に 眠 れ ま す
Go,shedonetearuponmyheather-bloom,
AnditshaUcomfortmewithinthetomb.(XXXVIII,11.7-8)・
と訴 え,姿 を消 す。
イザベ ラは,目 を覚 ま して,真 実 を悟 る。
恋 し い 霊 よ あ な た は 私 の 無 知 を 教 え て くれ ま し た
私 は あ な た の 墓 を お 訪 ね し て あ な た の 目 に キ ス し
朝 に 夕 に 天 上 に い る あ な た の ご冥 福 を 祈 り ま す
SweetSpirit,thouhastschooledmyinfancy:
rllvisittheeforthis,andkissthineeyes,
Andgreettheemornandevenintheskies.'(XLII,11.6-8)
ロ レ ンゾの亡 霊 は,"vision"(XXXV,1.1),"shadow"(XXXIV,1.1),そ
して"Spirt"(XLI,L1;XLII,1.6)と表 現 され てい る。 い ずれ に して も,幻,
霊 的 な もの,実 体 の な い もので あ り,こ の場 合 は,イ ザ ベ ラの夢 の 中 に現 れた
存在 で あ る。 つ ま り,イ ザベ ラは夢 で真 実 を知 った こ とにな る。
イザベ ラ は,「夢 の一一部 始終 を確 か め る」(shetheinmostofthedream
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wouldtry)(XLIII,1.6)ため に,乳 母 を連 れ て密 か に森 へ入 る。 ロ レ ン ゾが
埋 め られ てい る場 所 を捜 し当て,イ ザベ ラ と乳母 は死 体 を掘 り出 し,
ペ ル セ ウ ス の 剣 と は 比 べ に な ら ぬ 鈍 な 小 刀 で
二 人 が 切 り取 っ た の は 異 様 な怪 物 の 首 で は な く
死 後 も生 前 と同 じ よ う に 優 し さ の 残 る
首 だ っ た … …
WithdullersteelthanthePerseansword
Theycutawaynoformlessmonster'shead,
Butone,whosegentlenessdidwellaccord
Withdeath,asIife._(L,ll.1-4)
と,死 体 か ら首 を切 り落 とし,そ れを密か に持 ち帰 る。イザベ ラはようや く恋
す るロレンゾを取 り戻 す ことが出来 たので ある。 その首 を,
彼 女 は 彼 の 乱 れ た 髪 を 金 の 櫛 で 鎮 め
墓 場 の よ う な 眼 の く ぼ み の ま わ り に
ま つ 毛 を 揃 え て 縁 ど り し 滴 る 井 戸 水 の よ う に
冷 た い 涙 で 汚 れ た 土 を
洗 い 落 と し た … …
Shecalmeditswildhairwithagoldencomb,
Andallaroundeacheye'ssepulchralcell
Pointedeachfringedlash;thesmearedloam
Withtears,aschillyasadripPingwell,
Shedrenchedaway-..,(LI,11.3-7)
・と,慈 しみ,鉢 に入 れ て土 をか け,そ こにメ ボ ウキ を植 える。 イザベ ラ は何 も
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か も忘 れ て,日 夜 この メ ボ ウキ を大切 に守 る。 彼 女 が 「涙 で その木 を芯 まで濡
らし」(moisteneditwithtearsuntothecore)(1」II,1.8),「弱々 しい涙 で そ
れ を育 てた」(everfeditwiththintears)(LIV,1.1)ので,メ ボ ウキ は,勢
い よ く成 長 し,美 し く香 りの よい若葉 を繁 らせ る。 前述 した よ うに,物 語 の始
めの第5連 での愛 の告 白 を決意 した ロ レンゾの 「あの人 の涙 を飲 み ほ そ う」 と
い う言葉 が,こ こで恐 ろ しい意 味 を持 つ に いた る。一 種 の ア イロニ ー であ る。
また,こ の木 が 生 き生 き して い るの は,「人 間 が恐 れ る もの つ ま り人 の 目
に見 えな い ま まで/急 い で腐 っ てい く頭 か ら 栄 養 の他 に生 命 を も/得 て い る
か らだ」(foritdrew/Nurturebesides,andlife,fromhumanfeares,/From
thefastmouldingheadthereshutfromview:)(LIV,11.4-6)とい う箇所
は,メ ボ ウキ とロ レ ンゾ との合体 で あ り,い わ ば,ロ レン ゾの再 生 と考 え られ
る。 イザベ ラ と乳母 が,ロ レ ンゾの死体 を求 め て森 に入 って い く第43連か ら,
死体 を掘 り出 し,首 を切 り落 と し,そ れ を鉢 に入 れ て,そ こで メボ ウ キを育 て
る第54連まで は,こ こ まで引 用 して きた箇所 が 示 す よ うに,リ アル な描写 で鬼
気迫 る ものが あ る。
物 語 は結 末 を迎 え る。 イ ザベ ラが 憔梓 し,メ ボ ウキの鉢 に涙 して そ の側 を決
して離 れず,ま た,そ の メ ボ ウキが あ ま りに もよ く繁 ってい るの を怪 しんだ二
人 の兄 は,巧 み に その鉢 を盗 み出 して,そ っ と調 べ て み る と,「それ は緑 と青
黒 い斑点 で醜 い もの で あ ったが/ロ レン ゾの頭 で あ る こ とは明 らかで あ った」
(Thethingwasvilewithgreenandlividspot,/Andyettheyknewitwas
Lorenzo'sface:)(LX,11.3-4)ので あ る。 こ こ も リアル な描 写 で あ る。
メ ボ ウキの鉢 を奪 われ た イザ ベ ラ は,絶 望 の あ ま り発狂 して死 ぬ。 この物 語
詩 は,次 の第63連で終 わ る。
こうして彼女はやせ衰え 最後の最後 まで
メボウキを求めながら こうして寂 しく死んだ
このような彼女の不幸な恋に同情 して
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涙 を 流 さ な い 者 は フ ロ ー レ ン ス に 一 人 も い な か っ た
こ の 悲 し い 物 語 の 歌 は 人 か ら人 へ と歌 わ れ て
国 中 に 広 ま っ た
こ の 歌 は 今 な お 歌 わ れ て い る 「ひ ど い わ
メ ボ ウ キ を 私 か ら奪 う な ん て!」
Andsoshepined,andsoshed輌edforlorn,
Imploringforherbasiltothelast.
NoheartwasthereinFlorencebutdidmourn
Inpityofherlove,soovercast.
Andasaddittyonthisstoryborn
Frommouthtomouththroughallthecountrypassed:
Stillistheburthensung-`Ocruelty,
TostealmybasiLpotawayfromme!'(LXIII)
以上 の ように 「イザベ ラ;ま たはメボウキの鉢」 を読 んで,他 の三編の物語
詩,「聖人 アグネ ス祭前夜」,「つれな き美女」お よび 「レイ ミア」 と対 比 させ
ると,こ の物語詩の特質が明 らかになって くる㈲。
詩全体 に関 しては,こ の詩 は感傷 的である と言 える。 この詩 も他の三編 の物
語詩 も,主 題 は愛 であ り,そ の愛 も,「聖 アグネス祭 前夜」 を除 けば,死 に結
びつ くものである。「レイ ミア」においては,蛇 の化 身であ るレイ ミア とリシ
ア ス との愛 は,超 自然的な存在 と人間 との間 の,成 就不可能 な不安定 で絶望 的
な愛 で あって,壮 絶 な ものである。 「つれな き美女」 の愛 は,恐 ろし くも美 し
い永遠 の美の幻 と死すべ き運命の騎士 との愛 である。 そこには,簡 潔で劇 的な
表現 の中に,静 謡 で深遠 な一 つの悲劇がある。 また,「聖 アグネス祭前夜」で
は,互 いに仇敵 の家に生 まれた恋人 たち,マ デライ ンとポーフ ィロが決死 の逃
避行 を行 うのだが,こ こには,現 実の認識,現 実の受容がある。 これ ら三編 の
詩 に比 べて,「イザベ ラ」で は,冒 頭 の二人 の恋人 た ちの平板 とも言 える描写
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か らすでに,感 傷が顔 を覗かせている と言 えよう。後半の,ロ レンゾの亡霊の
描写,死 体 を掘 り出す あた りの描写 は,感 傷 を脱 した りアルな趣 もあるが,全
体の基調 は,感 傷的 と言 える。
詩全体 の基調 とい えば,こ の詩の それ は曖昧 であ る。 「レイ ミア」が絢 欄,
「聖 アグネス祭前夜」が華麗,「つれな き美女」が簡 潔で静謡 なのに対 して,
「イザベ ラ」 は全体 としての個性が希薄 である。
キーツの詩 には,「夢 と現実」 とい う重要 な概念が ある。夢 と現実 との融合
や離反,軋 蝶や葛藤 といった ものが,微 妙な関係 を保 ちなが ら,詩 的世界 を創
りあげている場合が多い。 この 「夢 と現実」 とい う概念は,今 ここで採 り上 げ
てい る四つの物語詩 において も,共 通項 として考 えられ る。 「レイ ミア」にお
いて,リ シアスは夢の世界 で美女 レイ ミアを激 しく恋するが,レ イ ミアが実 は
蛇の化 身であ る とい う真実 を知 って,命 を絶つb「っれな き美女」 の騎士 は,
妖精の美女 と共に在 った夢か ら覚 めて,傷 心 のうちに冷たい荒野 を彷纏 う。 こ
の二つの詩 は,夢 の中での理想美の享受 と覚醒による現実への回帰 を表す もの
とも言 える。夢か ら現実 へひ き戻 され るの と共 に,詩 も終 わ る。「聖 アグネス
祭前夜」 では,理 想 と現実 との乖離が問題 になる。 マデライ ンは恋人 ポーフィ
ロの夢 を見 る。夢 の中のポーフィロは完壁 に美 しい姿であったのだが,目 覚め
た時 そこにいた現実のポー フィロは蒼 ざめていて,冷 た くわび しい姿 をしてい
る。 しか し,マ デライ ンは現実 を認 めて,そ れ を受容 れようとする。 そ こか ら
二人 は新 たな旅立ち に向か うことにな る。同 じ 「夢 と現実」 といって も,「イ
ザベラ」 の場 合は,こ の三編の詩 とは異なっている。 イザベ ラ も,確 かに,夢
を見 た。 しか し,夢 に現れたロレンゾは,理 想 の姿で はな くて現実の姿だ った
のである。 この詩の夢 は,単 なる夢枕 に立 ったお告 げなのだ。他 の三編の詩,
そしてい くつかのオー ド,に あるような,重 要な意味 を持 つ夢 ではない。
この詩においては,物 語の進行が止 まる ところが何箇所 かある。 つ まり,恋
と恐怖の物語の筋道か ら外れる脱線が あるのだ。た とえば,イ ザベ ラ とロレン
ゾの恋が実 った ことが語 られた後で,こ の二人の話か ら離れて,こ れ まで恋人
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たちのために多 くの涙が流 され,多 くの溜息が捧 げ られ,多 くの物語が書かれ
てい る,と い った一般論 が語 られ る(第12連と13連)。また,イ ザベ ラの兄 た
ちの貧欲で残酷 な有 り様 の描写の後で は,突 然,ボ ッカチオ に対 しての礼讃 と
賛辞 が呈 され る(第19連と20連)。イザベ ラ と乳母が ロtZンゾの死体 を掘 り起
こす ところでは,な ぜ口を開いた墓 の恐 ろしい話 をしな けれ ばいけないのか,
古 いロマ ンスの優 しい歌,吟 遊詩人 の素朴 な歌が歌 いたいがそれ は古い物語 に
ゆず るこ とに して,こ の話 の本筋 に戻 ってお ぞ ましい調 べ を味 わ って頂 きた
い,と 読者 に対 しての語 りか けがあ る(第49連)。傷心 のイザベ ラを描 く終 末
近 くの二 つの連 では,ほ とん ど同 じ表現で,あ あ憂欝 よ,し ばら くここに足 を
止 めて くれ,あ あ音楽 よ,絶 望 の歌 を奏 でて くれ,と いう嘆 きが語 られ る(第
55連と61連)。こう した脱線 は,中 世 ロマ ンスの伝統 であ り非難 され る もので
はないが,興 が殺 がれないで もない。他の三編の物語詩 において は,こ うした
大 きな脱線 はない。 そのために,物 語が常 に一本 の筋道 に乗 っていて緊迫感が
持続す る。 なお,上 に述べた この詩が感傷 的であることの一端 は,こ の脱線か
ら生 じてい る とも言 える。
この詩 に対 す る評 価 は,一 般 的 に は,芳 し くな い。 た だ し,出 版 当時 は,イ
タ リアの ロマ ンスが 流行 して いた こ ともあ って,わ りに好 評 を もっ て迎 え られ
た。 た とえ ば,チ ャー ル ズ ・ラ ム は,『 レイ ミア,イ ザ ベ ラ,聖 ア グ ネ ス祭 前
夜 そ の他 の詩 集』'の中で最 も優 れ た作 品で あ る,と した(7)。
キー ツ 自身 は この詩 につ いて次 の よ うに語 って い る。
もし僕 が批評家 な ら,「イザベラ」 は興味 を起 こさせ る真面 目な悲 しさ
を持 った"弱 点のある詩"だ と言 うでし ょう。 レノルズや あなたの批評 が
正 し くない,と いうわ けで はあ りません一僕 にはあ りがたい。 で も,出 版
す るためには,そ んな批判 はなんにもな らないのです(8)。
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まわ りの友人 たちが高 く評価 した にもかかわ らず,キ ーツ自身 はこの詩に欠点
を認め,出 版 を渋 っていたので ある。
「イザベ ラ;ま たはメ ボウキの鉢」 は,未 だ完全で はないに して も,随 所 に
キーツ らしい閃 きを持 っている。官能的 な美 しさもある。恋,恐 怖,死 が,リ
アルに描 かれる瞬間 もあ る。 この詩 は,「聖アグネス祭前夜」,「つれなき美女」
そ して 「レイ ミア」の前段階 の作 品 と言 えよう。
エ ミー ・ロウエル は,キ ー ツが 『エ ンデ ィミオ ン』の序文 として述 べた こと
は 『エンデ ィミオン』 よりも 「イザベラ;ま たはメボウキの鉢」に こそふ さわ
しい,と 述 べている{9)。以下が その序文で ある。
少年 の想像力 は健全 であ り,大 人の成熟 した想像力 も健全である。 しか
し,こ の両者 の間 には,人 生の空間があって,そ こで は,魂 は不安定な状
態 にあ り,人 格 は定 まらず,生 き方 には確信が持 てず,大 志 もはっきりし
ていない。そ こか ら,感 傷が生 じ,幾 多の苦渋が うまれ るのだ……
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